













































  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 
経済成長率（％） 目標値 5.8 6.6 7.1 7.5 8.0
 現実値 4.9 5.0 5.1 5.2 5.0
1 人当たり国内総生産 目標値 47,804 52,686 58,489 64,721 72,217
（1,000ルピア） 現実値 45,120 47,938 51,881 55,987 59,065
完全失業率（％） 目標値 5.5-5.8 5.2-5.5 5.0-5.3 4.6-5.1 4.0-5.0
 現実値 5.8 5.5 5.3 5.1 5.0
貧困人口比率（％） 目標値 9.5-10.5 9.0-10.0 8.5-9.5 7.5-8.5 7.0-8.0











































































国内総生産 5.79 5.04 －0.75
消費 3.25 3.04 －0.21
　民間消費 2.71 2.72 0.01
投資（総固定資本形成） 1.91 1.74 －0.17
純輸出 0.61 0.19 －0.42
　輸出 3.14 0.38 －2.76






































































































































































































































































































































成長率（年率，％） 1.863 1.534 1.708
寄与度
　就業者
　　被雇用者 0.879 1.715 0.622
　　自営業者 0.341 －0.145 0.694
　　無給・家族労働者 0.178 0.056 －0.088
　失業者 －0.129 －0.251 －0.038
　就学者 0.271 0.265 －0.041
　家事従事者 0.221 0.033 0.436
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